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型的系统实现后， 终以经典的 J2EE-SSH 框架为基础，运用全文检索、RSS 聚
合、富文本、JavaScript 等改善用户体验的关键技术，在原有系统的基础上加
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Abstract 
 
In the trend of e-government administration, as the increasing of informatization 
extent and rising of business information content, the dependence and demand for 
information technology in information department are becoming more and more 
critical. Current system in operation starts to expose some shortages and can’t satisfy 
the requirement for business operation, which are reflected in the following aspects: 
information sharing is not possible due to independent system construction; some 
modules couldn’t meet actual business requirement; data management and backup 
operation are complicated and difficult.  
For solving the problems of lack of information sharing and unified basic data 
management caused by independent system construction, meanwhile, promoting 
overall system’s data usability, effectiveness, storage security and function 
extensibility, improving functions of built system, re-planning based on basic 
database framework and building requirement, this article integrates available data 
and uses unified master data management, moreover, organizing form and way to 
establish basic database based on master data management are investigated, its system 
requirement is gathered and exemplified, thus forming correspondent data design. In 
system implementation, data compatibility for original system is fully considered, 
finally, advanced research on technique of how peripheral system make use of defined 
basic data is carried out. On comparing few classic system implementations, design 
and implementation of a B/S based information department basic database system is 
built base on re-construction and improvement of original system, key techniques 
used to improve user experience include J2EE-SSH framework, full text search, RSS 
polymerization, rich text, and JavaScript.   
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